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ABSTRACT 
 
In general, the purpose of this study is to find out the level of success of the development program 
of horticultural based agribusiness administered by the Directorate General of Horticultural Plant 
Production Development. This study uses macro indicators including production development and 
productivity of horticultural commodity, development of national added value, and development of 
contributions to the national food self sufficiency; while the micro indicators include profitability level of 
the horticultural agribusiness, competitive level, and the issues and problems that must be faced while the 
PPAH program is in progress. 
 





Secara umum, tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program 
pengembangan agribisnis berbasis hortikultura yang telah dijalankan oleh Direktorat Jendral Bina 
Produksi Tanaman Hortikultura. Evaluasi keberhasilan program menggunakan indikator makro yang 
meliputi perkembangan produksi dan produktivitas komoditas hortikultura, perkembangan pembentukan 
nilai tambah nasional, dan perkembangan kontribusi terhadap kemandirian pangan nasional; sedangkan 
indikator mikro meliputi tingkat profitibilitas usaha tani hortikultura, tingkat daya saing, dan kendala 
serta masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program PPAH. 
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